

















































下 に示 した よ うに,Emde,R.N.etal･(1976)8'や
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図3 ま ど ろ み (同上)
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図4 覚 醒 (生後1臥 在胎40遇,出坐体重
3430g,女児)












































































ま どろ み 1.5(0.44) 1.7(0.59) 2.3(1.35)





















































































E:ヨ 覚 醒 ∈≡】REM睡眠
Ⅲ皿 まどろみ 園 NREM睡眠
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